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気 温 と 風
気 温
有 峰 は 標 高 が 約 1 ,0 m あ り ま す 。 ふ つ う の 大
気 中 で は こ の 高 さ で は 地 上 よ り 約 6 .5 度 下 が り ま
す 。 こ れ を 気 温 減 率 と い い 、 こ の 場 合 は 6.5 ℃ /
km と い う わ け で す 。 有 峰 に 限 ら ず 山 麓 で は 気 温 減
率 が い つ も 同 じ と い う わ け で は な く 、 山 に よ っ て
季 節 に よ る 増 減 が あ り ま す 。 例 え ば 栃 木 県 の 日 光
で は 2 月 ~ 3 月 に 気 温 減 率 が 大 き く な る 傾 向 が あ
り ま す 。
有 峰 で は 1 94 年 の デ ー タ か ら 見 る と 年 乎 均 の 気
温 減 率 は 6.8 ℃ /km で 、 2 月 ~ 4 月 に か け て 大 き
く な る 傾 向 が あ り ま し た 。 い づ れ に し て も 有 峰 は
平 地 の 富 山 市 よ り 平 均 6 ~ 7 ℃ 気 温 が 低 い た め 冬
季 (12 月 ~ 2 月 ） は 気 温 が 0 ℃ を 超 え る こ と は あ
り ま せ ん 。 ま た 観 測 期 間 を 通 し て の 最 高 気 温 は
29.2 ℃ 、 最 低 気 湿 は 一 17 .7 ℃ で し た 。
と こ ろ で 、 ふ だ ん は 平 地 よ り 気 温 が 低 い 有 峰 で
と き ど き 気 温 が 高 く な る こ と が あ り ま す 。 19 4 年
9 月 ~ 1 95 年 8 月 の 間 、 早 朝 の 4 時 ~ 6 時 を 中 心
に し て 19 日 間 観 測 さ れ ま し た 。 中 で も 1 2 月 11 日 午
前 7 時 に は 平 地 よ り 5 ℃ も 商 く な り ま し た （ 偲 ） 。
気 温 が 逆 転 す る 現 象 は こ れ く ら い の 高 度 の 他 の
い く つ か の 地 点 で も 観 測 さ れ て い ま す 。
風
年 平 均 風 速 は 2.9m/ 秒 で 、 平 地 よ り 少 し 風 が
強 い 程 度 で す 。 平 地 で は 春 季 (3 月 ~ 5 月 ） が ほ
か の 季 節 よ り 風 が 強 い と い う 特 徴 が あ り ま す が 、
有 峰 の 場 合 、 冬 季 (12 月 ~ 2 月 ） が ほ か の 季 節 よ
り 風 が 弱 い と い う 結 果 に な っ て い ま す 。
高 い と こ ろ が 暖 か い ？
9 ヽ 年 12 月 18
谷 か ら 吹 く 風
よ  く 晴 れ て お だ や か な 日 、 海 岸 で は 日 中 、 海 カ 、 ●
ら 陸 へ 「 海 風 」 が 吹 き ま す 。 そ ん な 日 に は 山 麗 で
は 「 谷 風 」 が 吹 き ま す 。 こ の 谷 風 の 始 ま る 時 間 と
終 わ る 時 間 を 調 べ て み る と 表 の よ う に な り ま し た 。
谷 風 は 早 く 日 が 昇 り 、 遅 く 日 が 沈 む 夏 に は 早 く
始 ま り 、 終 わ る 時 間 が 遅 い こ と が わ か り ま し た 。
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谷 風 開 始 時 刻 谷 風 終 了 時 刻
春 (3 ~5 月 ） 1  0 時 1  9 時
夏 ( 6 ~8 月 ） 9 時 1  9 時 3 0 分
秋 ( 9 ~  1  1 月 ） 1  0 時 3 0 分 1  9  B寺
表． 谷 風 開 始 終 了 時 間
吉 村 博 儀 （ よ し む ら ひ ろ よ し ）
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豊 か な 緑
植 物 の 豊 庫
大 き な 湖 と そ の ま わ り に 広 が る 緑 の 森 の ボ リ ュ ー
ム の 大 き さ は 、 圧 巻 で す 。 ブ ナ や ミ ズ ナ ラ 、 ク ロ
べ な ど の 大 木 か ら な る 素 晴 ら し い 自 然 林 が 、 広 く
分 布 し て い ま す 。 ま た 、 林 の 中 に 流 れ る 沢 や 湧 き
水 に 澗 さ れ る 湿 地 が 点 在 す る た め 、 自 然 環 境 は 変
化 に 富 ん で い て 、 多 く の 植 物 が 生 育 し て い ま す 。
調 査 の 結 果 、 102 科 698 種 類 の 植 物 が 生 育 し て い る
こ と が 分 か り ま し た 。 こ の 中 に は 、 全 国 各 地 で 絶
滅 が 心 配 さ れ て い る カ ヤ ツ リ グ サ 科 の ダ ケ ス ゲ 、
ラ ン 科 の キ リ ガ ミ ネ ア サ ヒ ラ ン 、 ユ キ ノ シ タ 科 の
ヤ シ ャ ビ シ ャ ク な ど の 種 が 含 ま れ て い て 、 有 峰 地
域 の 自 然 環 境 が 多 様 で 、 人 間 の 影 響 が 少 な か っ た
こ と を 示 し て い ま す 。
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折 立 遊 歩 道 の ブ ナ 林．  3 つ の 特 徴
有 峰 地 域 の 植 物 に は 、 富 山 県 内 の 他 の 場 所 と 比
べ 、 大 き く 3 つ の 特 徴 が 見 ら れ ま す 。
そ の 一 つ は 、 広 い 面 積 が あ る に も か か わ ら ず 、
外 国 か ら 入 っ て き た 帰 化 植 物 が 少 な い こ と で す 。
富 山 市 呉 羽 丘 陵 で は 5 4 種 の 帰 化 植 物 が 生 育 し て い
ま す が 、 有 峰 で 見 つ か っ た の は 19 種 で し た 。 こ の
こ と も ま た 、 人 の 影 響 が 少 な か っ た こ と を 示 し て
い ま す 。
二 つ め は 、 日 本 海 側 に 特 有 の 植 物 が 多 く 生 育 し
て い る こ と で す 。 ア ヤ メ 科 の ヒ オ ウ ギ ア ヤ メ 、 キ
ン ポ ウ ゲ 科 の シ ラ ネ ア オ イ 、 ツ ッ ジ 科 の イ ワ ナ シ 、
ユ キ ノ シ タ 科 の ホ ク リ ク ネ コ ノ メ ソ ウ な ど は 日 本
・ 見 ら
海 側 に か た よ っ て 分 布 す る 植 物 で 、 太 平 洋 側 で は
れ ま せ ん 。 全 体 の 植 物 数 に 対 し て 、 こ れ ら 日
本 海 側 に 分 布 す る 植 物 の 割 合 が 大 き い と い う こ と
は 、 深 い 積 雷 や 農 富 な 雪 解 け 水 な ど 、 雪 の 影 響 を
強 く 受 け て い る 場 所 で あ る こ と を 示 し て い ま す 。
三 つ め は 、 富 山 県 内 で は 有 峰 地 区 と そ の 周 辺 で
し か 見 つ か っ て い な い 植 物 が 9 種 も あ る こ と で す 。
シ ダ 植 物 の テ バ コ ワ ラ ピ 、 イ ネ 科 の ヒ ロ ハ ノ コ ヌ
カ グ サ 、 キ ク 科 の ウ ス ゲ タ マ プ キ 、 ミ ズ ギ ク 、 ヤ
ナ ギ タ ン ポ ポ 、 カ エ デ 科 の ア サ ノ ハ カ エ デ 、 モ ク
セ イ 科 の シ オ ジ 、 カ バ ノ キ 科 の シ ラ カ ン バ 、 ユ リ
科 の ス ズ ラ ン （ 絶 滅 ） は 、 い ず れ も 本 州 中 部 で は
内 陸 に 分 布 す る 植 物 で す 。
そ し て 、 こ の 二 つ め と 三 つ め の 特 徴 か ら 、 「 有
峰 地 域 は 、 日 本 海 側 の 多 雪 の 地 域 と 内 陸 の 少 雪 の
地 域 と の 境 界 に 近 く 、 そ の 両 方 の 地 域 の 植 物 が 生
育 す る 興 味 深 い 地 域 」 で あ る と 言 え ま す 。
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こ れ か ら の 心 配 な こ と
調 査 し た 地 域 は 、 大 部 分 が 有 峰 県 立 自 然 公 園 に
含 ま れ 、 多 く の 植 物 が 採 集 禁 止 に な っ て い ま す 。
自 然 公 圏 を 利 用 す る 時 に は 、 そ の 豊 か な 自 然 環 境
の バ ラ ン ス を 壊 す こ と の な い よ う に 気 を つ け な け
れ ば な り ま せ ん 。 し か し 、 キ ノ コ 採 集 や 植 物 採 集 、
指 定 地 以 外 で の キ ャ ン プ な ど が 行 わ れ た り 、 道 路
の 大 幅 な 改 良 に よ っ て 、 人 が 森 林 の 奥 深 く へ 簡 単
に 入 れ る よ う に な っ て き て い る な ど 、 自 然 に 対 す
る 人 の 影 態 は 大 き く な り つ つ あ り ま す 。
太 田 坂 井 奈 緒 子 （ さ か い な お こ ）
如 9 浙 怨 四 如 叫 わ 屯 四 知 叫 ヤ 哀
あ ん な 虫 こ ん な 虫 記 録 で す 。 こ ん な に 多 く の 昆 虫 が 生 息 し て い る こと は 、 や は り 有 峰 の 自 然 の 幽 か さ を 物 語 る も の で
し ょ う 。
昆 虫 が い っ ば い
有 峰 で 確 認 さ れ た 昆 虫 類 は 、 約 2,70 腫 に の ぽ
り 富 山 県 か ら 記 録 の あ る 昆 虫 の 約 半 分 に も あ た り
ま す 。 今 回 の 調 査 で 、 初 め て 有 峰 か ら 新 た に 確 認
さ れ た 昆 虫 は 約 5 0 0 種 、 そ の 内 約 20 種 は 富 山 県 初
プ ナ や ミ ズ ナ ラ の 森 に 生 き る 昆 虫
有 峰 は 、 山 地 の プ ナ 帯 に 属 す る 地 域 で 、 昆 虫 類
も そ れ に 対 応 し て 、 プ ナ や ミ ズ ナ ラ の 森 を 生 息 場
所 に す る 昆 虫 類 が 中 心 と な り ま す 。
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